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ABSTRAK 
 
ARDI BASTIAN, Pengaruh Struktur Aktiva dan Tingkat Pertumbuhan Terhadap 
Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 2016. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva dan tingkat 
pertumbuhan terhadap struktur modal pada perusahaan property dan real estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015, baik secara parsial maupun 
simultan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
analisis asosiatif. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa 
laporan keuangan dan tahunan perusahaan. Populasi terjangkau dalam penelitian 
ini adalah perusahaan property dan real estate yang memenuhi kriteria berjumlah 
40 perusahaan dengan sampel penelitian berjumlah 36 perusahaan. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah uji persyaratan analisis, uji asumsi klasik, regresi 
berganda dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t dan uji F. Berdasarkan hasil 
analisis data diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara 
struktur aktiva dengan struktur modal. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
nilai thitung < ttabel atau 0,973 < 2,034 dengan angka signifikansi 0,338 sehingga 
struktur aktiva memiliki tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap struktur 
modal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial 
antara tingkat pertumbuhan dengan struktur modal. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa nilai -thitung < -ttabel atau -2,715 > -2,034 dengan angka 
signifikansi 0,010 sehingga tingkat pertumbuhan memiliki pengaruh yang negatif 
dan signifikan terhadap struktur modal. Secara simultan, terdapat pengaruh antara 
struktur aktiva dan tingkat pertumbuhan terhadap struktur modal. Hasil analisis 
data menunjukkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel (4,672 > 3,280) dengan nilai 
signifikansi 0,016 sehingga struktur aktiva dan tingkat pertumbuhan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Hubungan yang dimiliki 
tergolong sedang dengan koefisien sebesar 0,470 dan pengaruh struktur aktiva dan 
tingkat pertumbuhan terhadap struktur modal pada perusahaan sektor property dan 
real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sebesar 22,1%. 
 
Kata Kunci : Struktur Modal, Struktur Aktiva, Tingkat Pertumbuhan, 
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ABSTRAK 
 
ARDI BASTIAN, The Effect of Asset Structure and Growth Rate of The Capital 
Structure on A Property and Real Estate Company Listed on The Indonesia Stock 
Exchange In 2015. Faculty of Economy State University of Jakarta. 2016. 
 
 
This study aims to determine the effect of asset structure and growth rate of the 
capital structure on a property and real estate company listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2015, either partially or simultaneously. This study uses a 
quantitative method with associative analysis. Collecting data using techniques 
and documentation of the company's annual financial statements. The population 
in this study are affordable property and real estate companies that meet the 
criteria are 40 companies with a total of 36 sample companies. Data analysis 
technique used is the test requirements analysis, classic assumption test, 
regression and hypothesis testing consisting of t test and F. Based on the results 
of data analysis known that there are no partial effect between the structure of 
assets and capital structure. The results of data analysis showed that tcount < ttable 
or 0.973 <2.034 with 0.338 significance of the numbers so that the structure of 
assets had no significant effect on the capital structure. This study also shows that 
there is a partial effect between the growth rate of the capital structure. The result 
showed that the value - tcount <- ttable or -2.715> 0.010 -2.034 with significance 
figures so that the growth rate has a negative and significant effect on the capital 
structure. Simultaneously, there is influence between asset structure and growth 
rate of the capital structure. The result showed that the value of Fcount > Ftable 
(4.672> 3.280) with significant value 0,016 so that the asset structure and growth 
rate have a significant effect on the capital structure. Relationships owned 
classified as moderate with a coefficient of 0.470 and the influence of asset 
structure and growth rate of the capital structure to the company's property and 
real estate sectors listed in Indonesia Stock Exchange in 2015 amounted to 
22.1%. 
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